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AÑO XI 15 DE OCTUBRE DE 1922 NÚM. 235 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica XIX después de Pentecostés 
(15 DE OCTUBRE) 
Continuación del Santo Evangelio 
ssgún San Mateo 
«En aquel tiempo hablaba Jesús a los 
Príncipes de los sacerdotes y a los 
fariseos en parábolas , diciendo: Seme-
jante es el reino de los cielos a cierto 
Rey que hizo bodas a su hijo. Y envió 
sus siervos a llamar a los convidados 
a las bodas, mas no quisieron ir. Envió 
de nuevo otros siervos, diciendo: Decid 
a los convidados: He aquí que he prepa-
rado mi banquete; mis toros y los animales 
cebados es tán ya muertos, todo es tá 
pronto; venid a las bodas. Mas ellos lo 
despreciaron y se fueron, el uno a su 
granja, y el otro a su tráfico, y los otros 
echaron mano de los siervos, y después 
de haberlos ultrajado los mataron. Y el 
Rey, cuando los oyó, se irri tó, y enviando 
sus ejércitos, acabó con aquellos homi-
cidas y puso fuego a su ciudad. Entonces 
dijo a su siervo: Las bodas, ciertamente, 
están preparadas, mas los que habían 
sido convidados no fueron dignos; pues 
id a las salidas de los caminos, y a 
cuantos halláreis llamadlos a las bodas. 
Y habiendo salido sus siervos a los 
caminos, congregaron a cuantos hallaron, 
malos y buenos; y se llenaron las bodas 
de convidados. Y entró el Rey para ver 
los que estaban en la mesa, y vió 
allí un hombre que ^ no estaba vestido 
con vestidura de boda, y le dijo: Amigo, 
¿cómo has entrado aquí no teniendo 
vestido de boda? Mas él enmudeció. 
Ent( nces el Rey dijo a sus ministros: 
Atado de piés y de manos arrojadle en 
las tinieblas exteriores; allí se rá el llorar 
y el crujir de dientes. Porque muchos 
son los llamados y pocos los escogidos.» 
Consideración 
Muchos son los llamados, porque 
muchos son los hombres, y a todos ellos 
los convida el Señor con el reino de 
los cielos, si ellos quieren guardar los 
mandamientos, aprovecharse de la gracia, 
cooperando a ella y siendo fieles a las 
divinas enseñanzas ; y pocos son los 
escogidos, porque son muy contados los 
que quieren hacer lo que Dios exige de 
ellos; antes al contrario, se entregan 
en cuerpo y alma a los vicios, al liber-
tinaje y a las perversas costumbres, 
como si este mundo fuera nuestro fin. 
No, y mil veces no: estamos en tiempos 
de prueba y vivimos en el destierro, y 
muchos viven como si tuvieran aquí su 
patria, apegado el corazón a los bienes 
terrenos, sin desear los celestiales. Para 
estos es un castigo acercarse a la Sa-
grada Comunión, en donde se halla el 
remedió de nuestros males; ni quieren 
pensar en las cosas serias, en las ver-
dades eternas; les molesta hasta que 
se hable de ellas delante de ellos. 
ICuánto se a r repent i rán cuando no haya 
remedio'. 
HOJITA PARROQUIAL DE LOS SANTOS MÁRTIRES 
P F O M I Í de la Ssma. V i r g e n de f l o t e s 
S-IB 
El Domingo 28 del actual, a las tres 
y media de la tarde, Dios mediante, 
se rá llevada procesionalmente a su 
santuario la Ssma, Virgen de Flores. 
Por el presente quedan invitadas 
las dignas autoridades, las asociaciones 
religiosas y todas las personas del 
pueblo, que deben testimoniar una vez 
tnas sn amor acendrado a su Compa-
trona. 
INDULGENCIAS 
P A R A T O D O S 
L O S Q U E R E Z A N E L S T O . R O S A R I O 
1. Plenaria, una vez al año, en el 
día que ellos elijan, confesando y comul-
gando, a los que rezan cada día, al 
menos la tercera parte del Rosario. 
2. Cien d ías por cada Padre unestro 
y cada Ave María, rezando al menos la 
tercera parte del Rosario. En esta y en 
la anrerior es preciso servirse de un 
rosario bendito por Padres Dominicos o 
¡por otros sacerdotes autorizados. 
3. Cinco años y cinco cuarentenas 
cada vez que se reza la tercera parte 
del Rosario. 
4. Si se reza con otros, o en casa 
o en la Iglesia o en algún oratorio pú-
blico o privado la tercera parte del 
Rosario, diez años y -diez cuarentenas 
cada día. Y si se han rezado así tres 
partes al menos cada semana, indulgencia 
plenaria el xíltimo domingo confesando, 
comulgando, visitando alguna iglesia y 
rezando por las intenciones del Papa. 
El que por espacio de quince sábados 
confiese y comulgue y rece la tercera 
parte del Rosario o de otra manera 
recorra sus misterios devotamente, siete 
años y siete cuarentenas cada sábado y 
en uno que ellos elijan indulgencia/j/e-
naria. Si alguno es tá legítimamente impe-
dido de h'acer este ejercicio el sábado, 
puede hacerlo el domingo. 
AVISO I M P O R T A N T E 
¡NADA! — Allá va una preciosísima 
recomendación que encontramos en un 
precioso libro: ¿Estás en paz? Ora: la 
oración te la conservará . 
¿Estás tentado? Ora: la oración te 
sos tendrá . 
¿Es tás caído? Ora: la oración te le-
vantará . 
¿Es tás desalentado? Ora: la oración 
te tranquilizará. 
¿Es tás abandonado de todos? Ora: la 
oración a t r ae rá a Jesús al lado de t í . 
¡Ah! ¡La oración!—exclama el P. Rar 
vignan. —Necesitamos a veces abando-
Se pone en conocimiento de las fa-
milias que se han ofrecido a contribuir 
con seis prendas para el Ropero de 
Santa Victoria, que hagan lo posible 
por entregar dichas prendas para fin 
del mes actual, en casa de los Exce-
lentísimos Señores Marqueses de Soto-
mayor; pues como han de llevarse a 
Málaga para la exposición en Diciem-; 
bre, debe de hacerse con tiempo so-
brado: terminada la referida exposición * 
en el Palacio Episcopal, volverán las 
que se hayan enviado acompañadas de 
otras muchas, que con toda equidad se 
repar t i rán a las personas más necesi-
tadas. 
RECOMENDACIÓN 
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narnos a ella, y a ella agarrarnos como 
a un clavo ardiendo en nuestro naufragio, 
porque si nó, somos anegados y devora-
dos por la corriente... 
¿Estás perdido, atribulado, desespe-
rado?... Arrója te a la oración como un 
pobre animal se echa a nadar No discu-
tas, ni razones, ni pienses... ¡ n a d a ! es 
decir ¡ o r a ! 
AMOR P U R O 
El Corazón de Je sús me enseña no 
sólo a amar sin dilación, sino a amar 
con toda pureza. Para amar bien a un 
Dios se necesitaba un Dios, pues nada 
son los ardores de los serafines y de 
todos los santos juntos cuando se trata 
de amar a la infinita Bondad. Mas he 
aquí el corazón nuevo que había Dios 
prometido darnos. Ardiendo en vivas 
llamas exhala hasta el cielo un fuego 
que allí prendió, y devuelve a Dios el 
amor que nació de Dios. 
P. GAUTRELET, S. T . 
ipuntes listóneos.de ílora 
(Continuación) 
Antón de Biedma y D.a María Chaves 
procrearon muchos hijos, haciendo en su 
Testamento mención solamente de cua-
tro, por haber fallecido los demás en la 
infancia. Estos fueron Francisca, nacida 
en 1565, Francisco en 1569, Juan en 1573 
y García en 1577. 
En este último año era Cura Diego 
de Valcárcel y autorizaba las partidas 
de bautismo el Sacr is tán Miguel de la 
Torre. 
La del Sr. Obispo que nos ocupa, se 
encuentra al folio 138 del Libro 3,° de 
Bautismos, y copiada literalmente -dice 
así: A l margen, «García.» Viernes veinte 
»y nueve del supradicho mes é año (se 
»refiere a Agosto de 1577), bautizó 
»dho Sr. Cura á Garc ía , hijo de Antonio 
»de Biedma y de Doña Mar ía Chaves, 
»su mujer; fueron Padrinos el Reverendo 
»Benef¡ciado Bar to lomé de Vergara y 
»Dófla Catalina, doncella, hermana del 
»dho Cura.—Miguel de la Torre, Sa-
c r i s t á n . » 
En el mismo margen, después de 
García , han añadido una nota que dice: 
«Antonio», «Mudóse el nombre en An-
»tonio, fué fraile de Sto Domingo y 
»murió Obispo de Almería.» 
Incorporo aquí estos datos para de-
mostrar no ser cierta la aseverac ión de 
un periódico de Antequera, afirmando 
que el Sr, Biedma era hijo de aquella 
ciudad. 
En las actas capitulares de la Santa 
Iglesia Catedral de Almería, consta que 
el Ilustrísinio Señor Don Fray Antonio' 
de Biedma y Chaves (ex ord, Predicat) 
p resen tó Bula de Urbano VIII , fecha 27 
de Mayo de 1630, nombiándole Obispo 
Coadjutor, con derecho de futura suce-
sión, del Ilustríí imo Señor Don Fray 
Juan Portocarrero, t i tulándose Obispo 
de Petra, 
Por fallecimiento del Señor Porto-
carrero, tomó posesión del Obispado de 
Almería en 29 de Abril de 1631, muriendo 
el 9 de Junio del mismo año. También 
consta en las citadas actas, que el Señor 
Biedma dispuso leer por sí mismo, por 
las tardes en la Catedral, una lección de 
Mora l . 
Orbaneja, en su obra Almena ilus-
trada, dice de este Prelado: «Fué Colegial 
de San Gregorio de Valladolid, Regente 
de estudios en el Convento de San Pablo 
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de Sevilla y Catedrát ico , de Prima de 
Santo Tomás de Alcalá; y aunque sus 
obras no salieron a luz, han validóse 
muchos Maestros de sus papeles para 
imprimirlos con sus nombres. Puedo testi-
ficarlo así, pues en mis cortos estudios, 
teniendo en mi poder sus materias ma-
nuscritas, las v i después impresas debajo 
de otro nombre.» 
Figura con el número 10 en la Cro-
nología de los Obispos de Almería 
posteriores a la Reconquista. 
(Cont inuará ) A. B- M . 
E l nombre de amigo en mucho se 
estima y muy caro cuesta, y en pocos 
se halla. 
A. DE GUEVARA. 
Donde se encuentra la m á s profunda 
humildad, se encuentra la m á s alta dig-
nidad. S. C 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.—Comunión y Ejercicios de la 
Venerable Orden Tercera de N . P. San 
Francisco. 
E S T A D I S T I C A D E L WU DE S E P T I E i B R E 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Pedro Rodrí-
guez Galván.—4: Antonio Martín Padilla, 
Salvadora Sánchez López y Francisco 
Villalobos Rincón.—8: Trinidad Gómez 
Trujillo.—9: Inés Alba Domínguez y Juan 
Molero Vera.—10: Inés Dueñas Gálvez 
y Ana Suá rez Santiago — 1 1 : María 
Rengel Espildora.—14: Miguel Trujillo 
Rornero, —15: Antonia Vázquez Acedo, 
Francisco Domínguez Espinosa y María 
Encarnación Vergara Sánchez.—16: María 
Tabeada Henares y Juana Benítez Mar-
tínez.—17: Ana María Medina Mart ín, 
Antonio Martín Antúnez, Juana Romero 
Benítez, Gaspar Fernández Céspedes y 
María Dolores Vázquez Castillo.— 18: 
Manuel Pládena López y Juan P r ó Gon-
zález,—20: Francisco Bermúdez Hidalgo 
y María Baena Berdugo;~21: Ignacio 
Infantes Martes.—24: Francisco Rivero 
Díaz y Miguel Aranda Vera.—25: María 
Ruiz Acedo.—29: Antonio Martín Cuenca, 
Manuela P é r e z Alvarez, Francisco Gó-
mez Pé rez , María Torres Franco y Ana 
Henares Herrera.—30: Antonio Domín-
guez Remero. 
DESPOSADOS. - Día 11: . D . Juan 
Martos Alba, con D.a Francisca Díaz 
Morillas.—17: L>. J o s é Estrada Díaz, con 
D.a Antonia Romero Macías.— 28: Don 
Salvador Vergara Manceras, con D o ñ a 
Antonia Carvajal Suvires, 
t 
X D i F X J i s r T O s 
A D U L T O S . - D í a 4: D.a María López 
Florido. — 5: D.a Agustina Manceras 
Mart ín.—7: D.a Ana Muñoz Carrasco. 
11: D.a CatalinaPalomo Avila.—17: Don 
Juan Calderón González.—20: D, Gonzalo 
García Sánchez.—25: D.8 Juana Aranda 
Tor res . -28 : D,a Ana Mayo Vera. 
Rezad un Padre nuestro por estos 
difuntos. 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Asunción Car-
mona Campos.—3: María González Gar-
cía. — 8: Antonio Postigo L ó p e z . — 11; 
María Dolores Estrada Sánchez. — 17: 
María Berlanga Rodríguez.—18: Antonio 
V e r á Gut iérrez .—25: Fernando Becerra 
Alba. ^ 
MÁLAGA,—TIP. DE J. TRASCASTRO 
